














































































































































































































































































タイトル 脚本等 絵画 出版者 出版年月日 枚数
Ѫഅ：写真紙芝居 日本ڭҭ画ܶ 1941.05.08 10
紙ฎのᆵ ྛՈਖ਼ָ Ճ太͜͏͡ 画ܶ報国社 1943.02.15 12
νϣϏॿ෺ޠ 大東ѥ文Խ画ܶ 1943.03.18 12
ఢくͩる日·Ͱ 和田ٛਉ ੢ਖ਼世ࢤ 日本ڭҭ画ܶ 1943.08.05 20
南ژؕ落 松本一੖（原作・٭৭）ʀ大村ೳষ（編ۂ） ി野ܓӈ（配画） 大東ѥ文Խ画ܶ 1942.03.28 12
ܑ͞Μの出੐ 松本一੖（作ࢺ） ി野ܓӈ（作画・演出） 大東ѥ文Խ画ܶ 1942.04.28 12
日本海大海戦 平ྛത খ谷野൒二 日本ڭҭ画ܶ 1942.01.20 25
Ṫ᷿௟の݂Ԏ ਫ谷し͖を（٭৭・作ۂ・ࢦش） ി野ܓӈ（配画） 大東ѥ文Խ画ܶ 1942.03.28 12
ΑいࢠのけΜͪΌΜ す͖ͣͦのΚ（原作） ඦ合三࿠ 大東ѥ文Խ画ܶ 1943.06.25 8
ùú
センター
ᶄࠓ回のௐ査にΑΓॳめて「ॴଂઌ」͕൑໌した΋の͸、
લท下هදの9఺Ͱ͋るɻ出版社͸す΂て「東ژ」、
1941～ 43年લ൒·Ͱに刊行͞れた΋のͰ、ओ題͸
「܉അ」「ॐ後」「ߖ܉」΋のと多༷Ͱ͋るɻ͜れら͸す
ͳわͪ、ݱ時఺·Ͱのશ国ௐ査Ͱ͸川見Ոͩけ͕ॴଂし
ている作඼とい͏͜とにͳΓ、ࠓ回のௐ査Ͱ絵画・٭本
と΋に໌らかにͳͬた͜とのҙٛ͸大͖いとい͏͜と͕
Ͱ͖るɻ
ᶅશ国ௐ査Ͱॴଂ館͕൑໌していた΋のの本センターに
ॴଂしていͳい作඼͸、次の14఺Ͱ͋るɻ書ࢽ事項͸
上ه『国策紙芝居からみる日本の戦争』に掲載している
のͰ、紙໘の関܎ͰタΠτルのみをޒेԻॱに示す͜と
とするɻ͜れら（項໨ᶃ～ᶅ）について͸、いͣれかの
機会に「一఺͝と解題」のܗͰ঺介͞せていたͩくඞ要
͕͋るとߟ͑ているɻ
『Ѫ機南΁飛Ϳ』『ු世চ』『大江山のَୀ治』『ۚ෺૯動
員：写真紙芝居』『ۄࡅ・܉神෦ୂ』『建国のわら΂』
『޹行からす』『஻るͳฉくͳ：๷௑紙芝居』『ḣ』『ழ八
ռ』『ଓく人ʑ』『ٽいた੺َ』『฼ͦ͜ޫ』『ක܀ໟ　໻
次͞Μと北八』
ᶆࡱӨ作業のର৅外とした本センターとの重ෳ作඼30
఺、戦後作඼2఺͸、下هの௨ΓͰ͋るɻ同͡く紙໘
の関܎ͰタΠτルのみをޒेԻॱに示す͜ととするɻ
重ෳ：『Ӎの߱る日』『ָ҆఻तॴ：日本ڭҭ紙芝居ڠ会
版』『Ո：文෦ল؂म作඼』『ܸͪてしࢭ·む：陸܉ল報
ಓ෦委৤作඼』『Ѩ新ؙ：গ年太平ه』『܉神ؠ佐中佐』
『܉神の฼』『܉౛：҆間Ѫ二࿠ஶ「海܉ൿ࿩」ΑΓ』
『ޒ人のঙ԰（ਉຽのಓγリーズ）』『ॐ後のྗ』『真च࿷
༨ฉ』『空の܉神Ճ౻গক』『ιロϞン海ፌ』『ߴ田԰Յ
ฌӴ』『ߴ山඙九࿠』『஧ਉଂɽલἫ』『஧ਉଂɽ後Ἣ』
『௺文字』『ख』『ఢ国߱෬（͜͏Ϳく）』『と΂と΂ߴく』
『ދ଄くͮし：ਗ਼ਫ一Ոの三下ౕ』『中୔ఎ਎ୂ：Ψμル
Χφル島݂戦ه』『新田ٛః』『二宮ଚ徳：૖年時代෰෦
Ո再ڵ』『ഄা』『ՖサΧξξΠ：「ヨϛΧタ、二ϊ二े
一」ニヨル』『෩ྲྀᥭ山人』『本居એ長』『෺ޠѪ国ඦ人
一ट』
戦後作඼：『গ年野口英世』『ๅ島』
˞本稿͸、1～5項：大۲、6項：原田の分担ࣥචͰ͋
るɻ
ʲ஫ʳ
（1）川見ষ෉͞Μࣗ͝਎の優れたՈ଒࢙ൃ۷のお࢓事として、川見ষ෉
『520文字͕ޠるʲ戦ࢮʳ―୆࿷・ਂງ大җଌྔୂ事݅　ʪ日ਗ਼戦争
後　୆࿷౷治͕͸͡·ͬた時ʫ』ࢲՈ版、2017年͕͋るɻ
（2）川見ষ෉͞Μからのฉ͖औΓɻ2017. 12. 16、ࣗ͝୐にて研究班メ
ンόー6人にΑるɻ·た後日「川見஧༤　ཤྺ」の提ڙをडけたɻ
（3）川見ষ෉͞Μに͸出石ম༼跡を案಺して΋ら͏とと΋に、出石মの
খࡼͰ৯΂る「出石ࡼͦば」の໊ళを͝঺介いたͩいたɻ
（4）ฌݿ県ڭҭ࢙編集委員会編『ฌݿ県ڭҭ࢙』ฌݿ県ڭҭ委員会、
1963年ɻͳお߂ಓ学ߍについて͸、とΓ͋͑ͣക村Ղ代「近世後
期～໌治ॳ期、ୠഅ地Ҭのڭҭのྺ࢙తߟ࡯―出石ൡのൡߍから
「学੍」期のখ学ߍ૑ઃ·Ͱをର৅として」『ಸ良ڭҭ大学紀要　人
文・社会Պ学』第56ר第1߸、2007. 10をࢀরɻ
（5）ࣇ島ٛ一「զߍにԙけるڷ౔の観࡯の一ߟ究」『ฌݿڭҭ』第624
߸、1941. 11. 15、લ掲『ฌݿ県ڭҭ࢙』507ทɻ
（6）ۚ山ً༤「ฌݿ௨৴」『ڭҭ紙芝居』第1ר第2߸、1938. 10. 1ɻ
（7）八໦߁Ꮝ『୮後ͪΓめΜ෺ޠ―「͏らにし」の෩౔と人間』三লಊ
新書、1970年ɻ
（8）ࡈ౻ོ෉について͸૲༄大ଂ・松本݈一らの࢓事΍新࢙料を;·͑、
新たに本֨తͳ఻ه研究͕࢝·るとࢥ͏ɻとΓ͋͑ͣ、ࡈ౻ོ෉
『回ސࣣे年』中公文ݿ、1987年、ࡈ౻ོ෉ʗҏ౻ོ編『ࡈ౻ོ෉
日ه』上下、中ԝ公࿦新社、2009年、҄԰ݑ太࿠『ত和のྺ࢙6
ত和の੓ౘ』খ学館、1983年（ݱࡏ、ؠ೾ݱ代文ݿ）ɻҏ౻೭༤
「໊๬Ոடংのվ଄と青年ౘ運動―ࡈ౻ོ෉をめ͙るୠഅの人ʑ」
『日本࢙研究』第214߸、1982. 9、同『大ਖ਼デϞΫラγーと੓ౘ
੓治』山川出版社、1987年ͳͲɻ戦争中のࡈ౻ོ෉΁のख紙͸一
෦、吉見ٛ໌΄か編『資料日本ݱ代࢙11日中戦争期の国ຽ動員ᶄ』
大月書ళ、1984年にऩ࿥͞れているɻ
（9）໦村元「東井ٛ༤の戦中・戦後ܦݧとϖタΰジー―戦後ڭҭ実ફに
ࠁΜͩ΋の」三谷޹編『戦争とຽ衆―戦争ܦݧを໰い௚す』०報社、
2008年ɻͳお「;る͞と紙芝居の会」の方（元・国ޠڭࢣ）から
͸作文ڭҭに関してฌڭ૊城崎ࢧ෦খ学ߍ෦会文Խ෦編『作文෩౔
ه　ࢠڙの地図』第3集、1954. 11ͳͲのو重ͳ文ݙの提ڙを͏
けたɻ
（10）出石ொ࢙編集委員会編『出石ொ࢙』出石ொ、1991年、644ทɻ
ͳおฌݿ県の೶村地Ҭにおいて͞かΜͳຽ衆ޘָについて͸ฌݿ県
学務෦社会ڭҭ՝編『ฌݿ県社会ڭҭ֓要』ฌݿ県、1934年ࢀরɻ
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